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L7 INDEPENDIEN
é mm i ioutAAi mm i
TOMO XI. LAS VEGAS. NUEVO MEXICO JUEVES 15 DE DICIEMBRE DE 1901. NO 40
DEDICADO A LOS MEJORES INTERESES DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EN GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.
CADA LOCO CON SU TEMA.presente conserva y habla todaEL IDIOMA CASTELLANOIES
via como su lengua naturaly na-
tivo, es cuestión de digni la Cuestión del Proyecto de EstadoY su Importancia Para los Nativos de
dad y de la conservación de susNuevo México. íB'fteHARfteH!Consolidado es Nuevamente Obje-to de la Solicitud y EsfuerzodrJ Delegado Rodey.derechos políticos y merece la1SOBRETODOS tnAft séria atención j consitieraSe ha hecho moda aquí en Nue
ción, porque cualquier rebaja
miento v descalificación que re
HERMANOS.
Tienen Siempre en Man un Selects Surtido de
Como dice el gran poeta Shakes- -
vo México tratar con unaesecie
de vituperio y menosprecio no
solamente & los que hablan espa
ñol sino al idioma misma, cual si
pen re: "(Jama utas la atencióncibael idioma n manos de legisla-(hire- s
ú oficiales públicos, alean-z- a
de lleno A los que lo hablan y
un enano bulliciososo (pie uu gi-
gante apático é inactivo." Y seaquellos fuesen" culpables de al Efectos Secos,practican y los colora en una po-- puede afirmar lueestoestan ver
FAFRA TODOS
Sobretodos para hombre, bien he líos,
de bina $5.00
Otros más finos de 7.50 A $23 00
Sobretodos para Muchachos, de
f5.00 hasta $15.00
Sobretodos pura Niños, de $2.50
hasta $7.00
gún delito con hablar la lengua
que heredaron de sus antepasa sición de inferioridad' que es per dad como que de ello hemos visjudicial en extremo A sus intere to varios ejemplos que de tiempo Abarrotes,ses y A su bienestar.dos, v como si esta no fuese uuodo los idiomas modernos mas
apreciados y mejor jx'rfecciona-do- s
que se hablan en Kuropa y
en América. Se pretende y se
en tiempo suceden. Nada me-
nos se observa (pie en los últimos
despachos de Washington A la
MENSAJE DEL PRESIDENTE
VESTIDOSprensa de Denver consta que elRoosevelt Leído al Congreso el dia 6
de Diciembre. nsuuto del proyecto llumiltóniiuiere exijir que todo el pueblo
I in
Ropa Hecha al Orden nativo de Nuevo México pepa el para la admisión de los territo Para Señoras,rios consolidados como estadosidioma nacional, que es el inglés,
aún sabiendo que esto ha sido de la Unión está recibiendo el
apoyo vigoroso y entusiasta del
Kl mensaje del Presidente Kooso-vel- t
al Congreso so distingue por
la plenitud eon quedisente todas
las cuestioues que llaman la uten- -
imposible por razón de que no para Hombres,delegado Hodey, quien,
que toca A Nuevo
hemos tenido los medios ni facili-
dades pura aprenderlo. Aim com ción nacional. Sus sugestiones
GARANTIZAMOS TODO LO QUE VENDEMOS DE SER DE
PRIMERA CLASE.
M. Greenberger.
prendiendo esto no faltau mu Enfrente del Hotel Castañeda, L las Vc3s' 4
,- - - i
México hace algunas afirmacio-
nes que no nos parecen muy veroy recomendaciones
son nía infe-
stadas con calma é imparcialidadchos que quieran que el español
símiles, lin primer lugar hacey son modelo de buen criterio ysea un idioma proscrito y que
aquellos que lo hablan sean des 4una larga lamentación del iraca
pojados de sus franquicias y de so (pie sufrió en la convención
sus derechos de ciudadanía, cual
de sentido común. Son muchísi-nio- s
los asuntos de que trata el
mensaje, por lo cual seria prolijo
hacer mención especial de cada
uno mayormente cuando la pren
territorial Republicana de Albu-
querque, achacando todo A unasi los nativos de este Territorio
conspiración cu contra suya trafuesen los únicos que hlblan un
mada por oficiales prominentesidioma extranjero dentro de las sa diaria ya los ha puesto en cofronteras de los listado Unidos. y llevada A una conclusión con el
uso de una gran cantidad de di-
nero, liso no lo u firma por pri
Olvidan que hay millones do ex-
tranjeros en este pais que lian
La tesa Je Carro,
Tienda de Kopa,
fNfRtNTE Dtt BVNC0 DE SANMIGUU.
mera vez el delegado sino que yaemigrado de naciones europeas y Winterslo ha dicho antes, y todos sabe-
mos que la causa de su derrota
fARMACLUICOS.v Hoticaiius lil
ZZZZÜZZZZZZZZ establecimieiil o
de su clase más completo ei I
Territorio.
Unicos Propietarios de
las Celebres Obleas de
no saben otro idioma que el (pie
originalmente aprendieron en bus
respectivas patrias y que no es- -
nocimiento del público. Asi es,
que no haremos sino leve men
cióu de algunos de sus puntos,
principiando con la notación
de que el mensujo no contiene
uua sóla palabra ni recomenda-
ción tocaute A la uduiisióu de los
territorios como estados de la
l'uión. Esto indica que la admi-
nistración nacional no está tan
enamorada del proyecto de n
como han representa
fué (pie la mayoría de los delega- -
tan ya en edad de aprender el
idioma nocional, A pesar de te.
Drug
Company.
n i W L Inira nnmnrps v ni i nn n ns. o ner todas las facilidades para
dos prefirió dar la nominación al
senador Andrews.
Después de lanzar A los cuatro
vientos sus lamentaciones y que-
jas, Mr. Rodey pasa A tratar del
asunto del estado para los terri
ello. Los tienenZapatos, Abrigos, Camisas, S
San José para Jaqueros.
Todu la UH'ftan m preparan co
r smt-r-o á tolMw hora dol Pia ó Noche.
$í mejor disculpa para ignorar elSnmhrr.rns. Car huchas. ;
inglés porque no han tenido nía- - do los abogados y favorecedoresBaúles y Valses.
torios y particularmente en lo.do esa medida, y queprobalemen1 que toca A la consolidación (le
ñera d aprenderlo.
Sin embargo, aunque es pnra
ventaja del pueblo nativo el te la administración es indiferen-te, si no hostil, A la admisión de Nuevo México y Arizona como
un sólo estado que llevara el
nombre de Arizona. Sobre esto
Vendemos Nuestros Efectos UNA TERCERA PARTE jjj
más baratos que en cualquier otra parte ee la ciudad.
A. M. ADLER, Propietario, 1
Antes de Wagon Mound, N,JVl. j
aprender luleugua nacional cuan-
do haya oportunidad para ello,
esta no eH razón para que tengan
en ñoco v menosprecien su pro- -
los Territorios. Trata con mu-
cha amplitud sobre las combina
cioues ó trusts y recomienda (pie punto hubla con una seguridad
me un tía rere ex a 're ruda, decía Tri t i? 't"....-'.i:.ftiViiirti- n "Compren VcÍh. !o Anteojo.I " J 'raudo "que "T proyecto esía cierto)io íuionm, ei vuui cuuunuom
siendo por muchísimos años la de pasar en esta sesión del con fe.
legales para impedir (pie esta
clase do corporaciones perjudi-
que los intereses del pueblo. Asi
mismo habla sobre la agricul
lengua que hablaran ellos y sus
descendientes. A mis de esto, el
greso, y que ni ser aprobado por
dicho cuerK se le harAii varias
enmendaciones que abrazaráu laespañol es idioma que hablan
cerca de ochenta millones de al
Solo le minas quo bou vcnilfilora
de ello y itus no con aplicndoN eienií-hYamonlr- -,
perjudican la vlta y ür--
hacen lUfícll uu corretfl ulculi..
ROBERT
J.
TAIPERT
donación de 24,000,000 de Acrestura
diciendo que los problemas
principales han sido resueltos y
que la ley de reseat amiento demas en toda lispnñu y sus ile terreno público para beneficio
del nuevo estado y sus diferentescolonias, Centro y Sud América,
Cuba y México y algunas do las instituciones, amen detinosupro- -
slasdelas ludias Occidentales, 4444!.ación de $10,000,000 destina- - La casa Relojera y Joyera deas cuules ocupan una extensión
terrenos Aridos ha dado resulta-
dos muy satisfactorios y es pro-pi- ó
que siga en fuerza.
Itespecto A las reserveas dt ma-
dera, que es otra cuestión ue in-
teresa principalmente A los terri
os al fondo de escuelas públicas. U V.g.i, N M.,
606 Avvnidt 0uglM
STERN & NAHM.
Mercancías Generales.
Las Vegas, N. M.
CALLE DEL PUENTE.
territorial de cerca de cuatro Agregad delegado que actual-
mente un (55 por ciento del puemillones de millas cuadradas.
do de Nuevo México esta en faSe puede afirmar que entre los
idiomas modernos solamente el vor del estado consolidado, y (pie
una proporción mucho mayoringlés estA mas extendido y pro.
lugndo, quedando el uleniau, el 3 Rapo Ifaelopl de Saij Mlunet,será la misma opinión cuando
italiano y el francés muy atrás vean las ventajas que trueelucta
LAS VEGAS, N. M.del castellano en todos respectos. y el grau número do empleos pá
torios, dice el mensaje que la po-
lítica de establecerlas sólo puede
tener éxito con el apoyo de los
que tienen interés inmediato y no
de personus que con motivos ul-
teriores de interés jiersonal tra-
bajan en pro de su creación, lis-
to toca muy do cerca A Nuevo
México donde estA muy en bogu
el negocio de pedir que se hagan
uuevus reseñas de madera ya
listo demuestra que el español es lleos que serán distribuidos y
t 1 , . I i .. i ímpitu pumiw. innníMnnun idioma que tiene gran impor- - lenutlos ul ser leuuia la eiecciou 'í.t A A 4 4 'ü av.-,- .
ínciaeii el mundo y es uno de ara adoptar constitución. Cal SOnilANTli , 50.000.00 J
OFICIA Id iS. ?3los que tienen mayor probabili cula el delegado que estos ein- -VENTA ESPECIAL. Jad de üurución y desarrollo leos no Lujarán en numero de x Dr. .1. M. Cunninghaiii, Frank Springer, xa1 i,. ..a . i......:.i....4.. Iea lo futuro por ser el Idioma ,500, dando A entender que ese
itrio despueblos independientes es un inducimiento á que no po- -
g i reMiueiue. ice-- i ivmik-uii-- .E D. T. Hoskins, Cajero. V. D. January, Asis'te Cajero. C
Se pa(a loleréi Sobre Deposito v;u te nacen por Largo Tjcmpo.íue ocupan extensos territorios rAn resistir los votantes de Nue
vo México y Arizona, y que el es- -en diferentes partes del globo.
t ado consolidado serA aceptadoAsí es que el pueblo nativo do
sea que lo quieran ó no los pobla-
dores.
Da uua relación muy satisfa-tori- a
acerca del estado de los ne
gocios exteriores y domésticos
do la república, demostraiidíKpie
la nación se halla en paz y con-cord- ia
con las deuiAs naciones y
quo la política del arbitraje ob- -
:or ambos territorios con pocus
ó ningunas excepiones. t
Nuevo México no tiene razón
de avergonzarse de su idioma y
su dignidad y amor propio deben
tnielerle A conservarlo y A in
OOOCXXXX)0000(XXX)CXXXX)OOOOOOOOOOOOOOOCXXX00(X)0000000liste es el cuento do hadas que
O TT 1 WW TTToilev relata A la prensa con el
feccionarse en él por todos los sólo ottjeto de hacer creer al contieuo cada dia fuerza en ol arreglo
medios posibles, aún cuandoesto greso (pie su actitud en referende dificultades y diferencias que
siga siendo ocasión de quo lediii cia al estado tiene la sanción y
surjen entre los gobiernos diver Especiero y Fanadero,un las saetas del menosprecio y nprobación del pueblo que repre
Nosotros todavía venderemos Sombreros para Se.
ñoras y Señoritas, de ios
Ultimos Estilos y Colores.
Los rolorcs son como sigue: Illanco, Color de Hosa,
Azul Claro, Colorado, Ar.nl Oscuro, Acafetado, Pardo,
Morado, Verde y Negro, por
$1.95 Cada Uno.
listos Sombreros so han vendido en donde quiera por
f.'l.OO y jfU.r.O. Ksto hará un
Bonito presente para Christmas
Sombreros para todos los días, (Walking Hutu). liu
orden de reducir nuestro surtido en mano venderemos
estos Sombreros A
Precio del Oriente.
Tenemos un grande escogimiento. Ordenes son pronta-
mente atendidas.
proscripción con que han preten senta. Todos sabemos cuan lesos.Tin fin, el mensaje es un docudido tratarlo liaBta ahora. listo jos do lo cierto está el delegado
mentó que da un informe claro y
Colle del Puente. La Vegaa. N. M.
NuestroH Abarrotes y Panadería ion do Primera ( lase.
no sera estorbo para que sus hi todey ul pretender que el pueblo
sucinto sobre todos los departa do Nuevo México favorece el projos y descendientes aprendan el
mentos del gobierno y sobre la
vecto de estado consolidado,idioma inglés cuando tengan transacciones quo se han llevado
:ues los que están al tanto do laoportunidades suficiente Amplias
Una Especialidad en Cakes de Boda.situación conocen la fuerza delpara aprenderlo, mAs ínter llega A efecto ó están en vías de efe-
ctuarse y da una idea muy ade
sentimiento y opinión populareneso tiempo es preciso cic no lo ooocooooocoooccuada y exacta tocante ul esta
contra do dicho proyecto, y qmdo que guardan los negocios en
al someter una constitución bajo
el pais y la política que sigue I
dejen pisotear ni abatirporuquo
líos quo con achaque de diferen-
cia do idioma quisieran relegar n
las gentes de habla española A
un estado do aislamiento y es
tal pie seria rechazada por una
administración en cuestiones de
votación casi unánime. 1.1 pue-
blo en general, do todas clases y
F. J. Geliring,
ferretero, Hojalatero y Plomero.
álta trascendencia í-- importancia
que interesan deunumnuern muy categorías, considera tul proyecclavitud política qu sólo con
vital A todo el pueblo.
vienen individuos que no diMru to como pernicioso y malo, y coT PROGRESOS DLL JAPON. ino un atentado contra la soIhí- - Techo, rornlia, l Uarillo W Airrote para talfuluactau de los privilegios de ciuda-danía. Los derechos de nuestros IiOS japoneses adelantan mu rania é integridad del territorio de taa, Kntufax " " - norno iwi.jr lUngr. j
do Nuevo México, lil mismo Ro- -cho, y cu el arto de anunciar soconciudadanos en lo que atañe A
ilev debería estar al tanto do nuebrepujan A todo el mundo, I. nasu idioma v costumbres estAu . . . . l i'nrioni rn mano toda clase de Ferretería. Fstufai y Kanucs r' PI,i iiiiuii niíncinal o NU derrota
t3"Tndran un descuento de ao y 3$ per ciento loi quecompren iueíec
os con dinerosa! contado en la tienda de
DAVIS & SYDES, papelería: "vendemos un pa peproteiidos por la leyes y los tra para la candidatura d delegado loi trabajadora hagan pronto iui comida, un completo lurtido de Trattei depa ra envolver tnn duro comotados y nadie tieue derecho de fuá su pretensión do ejercer podo
rex dictatoriales en el asunto depiel de elefante. Comercio vu
rio: Despachamos los efectos
abolidos ni limitarlos, y A uque
líos les correpoiido no dejar que
la tro ción ni la adulación buja y
EN EFECTOS SECOS Y ABARROTES estado y constreñir ul pueblo
emit ra mi voluntad A iicentur elcon la rapidez do balas do cañón."
Tenemos raso y sedas tan estado consolidado, lista es una
Ojalata y Trastea Esmaltados, Tlato de Ojalata, A!amre para ccrcui, ara.
toa para poner vapor, Destornilladore de tubci y pipas, tripas ule, McUnosde
Viento, Pompai, Cilindre, Tintas, Tinquea, AlircUnnei, ahos, y toda clase
dlomeria.
Toda la ordeafi recibirán Kintr l'roata itf ación, f (.araatla d
Burn Trabajo.
LDiriClO DLL TLMPLO ifASOXICU CAtíT LAB VtOAS, H
cuestión quo no admito transac- -
suaves como mejillas de niña bo clones y en la quo están mal
terublenieiite resuellos los votan
rustreru de algunos de sus her-
manos posterguen el idioma que
por muchos siglos hablaron sus
ascendientes y quo la generación
PRODUCTOS DEL IP .A TE nita y con toda ta belleza del nr te do Nuevo México y Arizona.co iris."Upltit.to latqolaadl álBeio U'Brina ! reto qalt poniit4t
Bepreduces att klads of mu.ila
Nat MCUM17 t leant any InstrumeDtTARJETAS PROFESIONALESEL INDEPENDIENTE. Si w lia de dar crédito Á lo quedicen loiriódics parece que es
la intención del Presidente Itoose-vel- t
tener piefercurias haMadon-d- e
H-- a propio con M19 cuniaradais
Ioh "ltongli.IÍders" éli el lísillito
di1 nombrainieulo para empleos
fAl rules, V cree que tino de
ellos que es ahora gobernador de
At izona ktú nombrado ministro
a México.
.".AW
.
A
$15, $20
$30
DESACUERDO DOMESJICO.
Al doctor Klia II. Porter, mé-
dico militar, le demandó su mu-
jer Alie por separación y alimen-
tos, alegandoabandono. Cuando
se vió el caso el sábado, en unjuz-gad- o
de Cincinnati, Ohio, alegó
el doctor que cobre lo d- - í ubau-don- o
había u más y su menos.
Kra él abandonado, puerto que
su mujes se habla ido con un tal
Schaffer. p'Qné infamia! dijo
ella en el colmo de la indignación.
A mi, que tengo 40 año, supo
neruie capaz de hacer tal cosa
con uu niñocoinoScliaffer!" Lue-
go se fueron sabiendo varias co
sus; que ella, efectivamente, se
fué A la ciudad ue Filudelfla co-tn- o
ama de llaves del referido
Schaffer; y t los do so fueron
juutot pan .J.iti Lui, dejando él
un buen empleo del gobierno para
irse con ella; que en St. Luis pu-
sieron casa do huéspedes, y auu-qu- e
las relaciones entre ello fué- -
MlIRTf Dt tN PtRIOÜISTADtSPA.
DACHIN.
Kn Cois ha fallecido M. PhuI
de 'Cnssngnac, diputado bona-parti.t- u,
'que era un tijto muy
acabado del j)ei ioditu espudu-chi- n,
hiendo un matasiete que
siempre estalia lUto para provo-
car y para desiifiar á sus oponj-tore- s.
Tuvo más de (50 duelo
en los que, salió uniformemente
victorioso, gracias á la destreza
con (pío n.anejiiba las niiiuis y
principalmentt! la espada. Ka
notoriedad do duelista valiente v
alevoso lo hicieron muy terrible,
Hiendo pocos los que se tie vian
á resentirse do sus insultos y pro
vocaciones. Sin embargo, hubo
ocasiones en que este valentón
dió su brazo á torcer en materia
de desafio., sucediendo entocuan
do fué desafiado por un teniente
de navio y no quiso batirse por-qu- e
consideró quo su adversario
era más há'il que él en el manejo
de las armas, y también cuando
scno roo rete catalox le, etaMf m f vi a4lotrfMial aeiectieM
DISCS
Sevea Inch 50 cachi )S a dozen Tea Inch 1 1 eacht $ 10 é dozeo
BLACK SLPER-liABDEN- ED
COLUMBIA MOULDED UEC0RD5
25 CENTS EACH; $3 PER DOZEN
Columbia Phonoqraph Company,
COLEGIODESANMICUEL.
Santa Fe, Nuevo Mexico.
tyEI año Cuadragésimo-quint- o
El colegio está p aderado por ley
de maestros á sus g 'uados, cuyos certifu ados serán honrados por losdirec
tores de escuelas en el Territorio de Nuevo México
HKHMAN0 HOTULPH. Pie.
T. J. Raywood & 0.
Importadores y Traficantes en
IC0BESÁLP0R
Columbia
Records
IIT ANY MAKE Or
TAUUN0 KtCIflNC
se abrirá el dia i de Septitmbrt 1904.
para girar certificados de primera ( la
MAYOP
Y WHISKIES.
- Medios 15 y 35 Centavos
DE CALIFORNIA.
' Vendemos á Precios Barato
VEGAS, NEW MEXICO.
.
1
'y
the Fair?
If you want the licnt eerviet
1 lie III Phho Nortlioustvi'ii rind
BRANDIES
Cuartillos 25 y 50 Centavos.
VINO DEL PAIS Y
ntae2sCvos. por Botella. -
Calle del Pufüle, LAS
Dr. II. J. MILIUR,
Hord eon illa. 10 á 12 . m , y de C ft ,' p.
. OdiMn n ( lto d I I rl.urr Iimicw Ha- -
dona.) Tvlérmi I.m VtgHt, oüelua 2 f, Toni- -
rncla. I t.
GEO. H. HUNKER,
AUOG.IIH) EN LEY.
Time ta oficina un o! ftdlflcl . ti Veedor.
I.lta Vr(, M. M.
VEEDER & V'EEUER.
Abogados y Consejeros
EN I.EY.
I'rmctlcan eni 1 I icnrt leí Torrilon.i
,
Aboga en las oficinas de todo
lo J uece de faz.
Bapkixó, Ni evo Méxuxk
BENIGNO MARTINEZ,
COM RUCIANTE EN
Toda el ano de Efectos y Abarrotes.
Paira loa precios más altos por Lana,
i 'ueros y Zales.
Calle del Pacifico, Las Vegas, N. M.
En la misma calle tiene establecida
una cantina, en donde hallarán los me-jores Vinos, Licores y Cigarros.
N. SEGURA,
Sanador Practico,
I'kofksok ex Magnetismo
Ha resuelto dar al público el benefi
cio de sus estudios en .la ciencia del
magnetismo. Cura las enfermedades
sin el uso do drogas ni medicinas, se-
gún el método del Prof. S. A. Weltmer.
Sieupre estará listo para atender a los
Que ocurran. Pormenores por correo.
dirijanseAN.SEGÜUA.ltociada.N. M.
A VIM).
Por este doy aviso que hace dos afios
que esta con mis vacas un novillo pin
to de colorado, de cuatro añoH de edad
con esta marra La persona que se
considere ser dueño do dicho animal
podrá obtenerlo del abajo firmado pa-
gando el costo de cuida y el costo e
eme anuncio. .maucial, l iuOSTE.Estafeta, Sena, N. Met.
Antonio A. Gallegos,
COMERCIANTE.
Solicita el patrocinio de todo
los muebero. Tiene su comprcio
bien surtido dp Mercancía y Aba
rrote en v íllauuevu, . M.
FRANK REISTLE
CNGRAVtR and ELECTROTYPíJ
n r
L--AS VEGAS --
Y
SANTA ROSA
Sale Tres Veces & la Semana.
Llova el Correo de E. U. y Pasajeros
ALHIX0 HVCA, MAM' EL (0.NZALKS
Y AKMUU, t'ropietartus.
Parte de las Vegas A las 7 a. m.
LiSnes, Miércoles y Viernes,
Llega á Santa Kosa el mismo dia á las
8 p. ra.
l'AUA.
Ua Viaje 6.00. Viaje Redondo $ 1 1 .00
Oe é il Bado de Juaa Pala $3.00.
Se lleva Expraso u precios razonables.
AGENTES
K. (í. MUKPIIY, East Las Vegas
ADOLFO BRANCH, Las Vegas.
Sour
tomach
No appetlta, loss of strength,
nervousn headache, constipation,
bad breath, general debility, sour ris-
ings, and catarrh of the stomach are
all due to Indigestion. Kodol cures
Indigoi'lflT.. Th!i re discovery repre-
sents the natural Juices of digestion
as they exist In a healthy stomach,
combined with the greatest known tonio
and reconstructive properties. Kodol
Dyspepsia Cure does not only cure In-
digestion and dyspepsia, but this famous
remedy cures all stomach troubles by
cleansing, purifying, aweetening and
strengthening the mucous membranes
lining the stomach.
Kodo!
DIGESTS WHAT YOU EAT
Glvts Health t tke Sick n4
trengtk to the Weak.
kVmltl anlr. 11.00 tlx 4 times
thf trial tli. t(:k mi let toe.
,tntn kf I. 0. NWItt Co., Ciiet.
i ATENCION FABRICANTES !
Tengo el placel de anunciar al píiblicí
en general que estoy listo para vender tod
clase, de
Madera del Pais
á los precios mas baratos del mercado. Po
mas información diríjanse á
LEANDRO JARAMILLO,
Kl Porvenir. Nuevo Mexico.
80 Publica lo Jueves por ,
La CompOia Publicista
De ' F.l Independiente." '
'
'"EiV'oljóÍ ERO,
1ViKUu)U' y Kditor lrincl'p1.
K. H.S Vl.AZAH, , .
'JVíOif !) y AilmiulsUador.
DH KMMKSTK.LMVrK, N.M. , k
t: nimio pomo materia rtc rjmicl rlioc tu li
Precio Ue NiimtIcIoh:
l'ur uu 8o, tioo
l'ur Mil rofte. . 1.00
d twrá pMrt lui'rilliiiri)te mklMi1'lo.
BJBlueMneoniiM'rarl6ii,UmnelMi:lfiii
a 1u te i l qui 'iiitrran
wrlblr i Kl ImiKfCNK HTiitlii timiiilar H
InuKined 1.h Ttclíiii juutooou la6Mrn
JUEVES 13 DE DICIEMBRE DE 1904.
Los abusos eu política traen
temprano 6 tarde mis coiiwtiKcii
eiasparael partido pie hisVo-mete- .
.
Kl (oImmiiihJ'M' Cárdenas de
f joah uílrt es mío le Ion más gran-
des propietaria do runchos en
l'oatiuila. lia atado ."iQO mil
pesos on law obras de irrigación
de sus ranchos.
Los partido indcpeiidienteM ya
no tienen razón de ser en Nuuvo
Milico y para cuando venga
otra elección general 110 lia bra
end Territorio in As (pío Demó-
cratas y Kepublieanos. .
tlay varioK candidato párala
presidencia de la ra mará legiwla-tivn- ,
Apurando con mayor pro-ininoDc-
Ioh represeiitant-.- " M.
V, do Haca del condado do liCon-nr- d
Wood, y Dallies del condado
do Valencia.
Nada se ha puesto en claro has-t- a
la fecha respecto al asesinato
del Coronel Chavez, pero m dice
w lo detectivoH que se. ocupan
de investigar la materia tienen
buena espera 11 .a de descubrir i'i
los culpables. - - - -
Si el congreso usí lo decide ten.
"tiremos, pío uHliUKar con la
cuestión del petado consolidado
do Arizona. Sin embargo, nos
deja en libertad para aceptarlo ó
rechazarlo, y los indicios kou que
BucederA lo último con notable
unanimidad.
Kl delegado it. ÑTTíodey lio
quiere qüeaaiM' eS(tUwto rt 1 irt
teinperw. Lsa es la razón por la
que sostiene con tanto ahinco (i
proyecto para la abolición de
Nutsvo México y la constitución
de un nuevo estado (pie llevará
el nombro de Arizona.
Anuncia 11 de Washington pie
el provecto llaiuiltou pra,li
consolidación do los cuatro terri-
torios en dos estados diferente
que se lluiimiáu rchpectivnmente
Arizona y Oklahoma, pasará en
rfcta sesión del congresos con al-
gunas enmendaciones
Debido á la muerte del Coronel
Chavas, miembro del consejo por
los coiidudos de Valencia y Tor-rane- e,
que indudablemente ha-
bría sido nombrado presidente
del concejo legislativo, es proba-Li- e
(pie ahora habrá varios un.
pirantes ri dicha posecióa.
L'u el Pt llámenlo francés he es-
ta considerando 'el proyecto do
ley abdndo el Concordato y
efectuando la reparación de la
Iglesia y I Dstado. 1'stacHuua
nueva fase do la guerra que la lio-públi-
francesa, por medio detu
primer ministro M. Com Us, ha
declarado contra el Cutolicinmo.
..e dice que. 1 MtictaHo do la
tesorería ó ministro do hacienda,
Mr. Hliaw, se Mirará del puesto
que ocupa en el miuUrioactual,
por la razón de que es aspíraDU?
A la nominación presidencial
d WON y desea, estar
lilac de responsabilidades para
poder fomentar mejoT mi candi-
datura.
1a Miembros leinóerata é
deNndieuU'H de la próxima legis-latur-
non tan eseasoseii número
que 110 es probable (pie hagan
Wlit ir el efecto de sus ideas y as-
piraciones en el ánimo de la pin.
ponderante mayoría líepublica-n'a- .
C n esto He puede creer pie
la, lejiinloción M-r- á enteramente
Republicana.
Z lyOB que so repartieron "la piel
del oso" ántes do la elección jtor
quecreinu muy t gura la elección
de l'ii rker, sufrieron liiieni 1uih o,
iiero no deben decaniinurse por- -
que mieiitnis la vida duieti- - mjo!
sobra. Tal vez dentro do cuati o
. 6 de ocho aíioM vendrá el anhela
do MonWzutna en la a de
tía rresídent Demócrata.
f'.Vunquee .temprano todavía
para anticipaciones acerca de
nombramientos federales para el
TVrulorio, ni' embarco 110 es-
casean Ioh comen ta riow sobre la
materia y ne mencionan nombres
do presuntos aspirantes a las di'
ferentcH posiciones, desde gober-
nador abajo, pero nada se nabe
ni 80 puede saber de cierto sobie
la materia.
hícebo quo bis oH'nieioites mili
taié.s'cntr'e Ioh ejércitos ruso y
japonés ucumpadoN cercado Muk-
den, uno enfrente de otro, no se
resumirán hasta la primavera
cuando asiente algo el tiempo
(pie ahora está muy frió. Calcula-
se pie el ejército ruso se compone
de .'500,000 combatientes, al pa-n- o
quo el japonés consta de un
número mayor.
ha cuestión de la estafeta de la
ciudad de Las Vegas ch cosa (pie
del ocupar la atención del dele-gad- o
Andrew y es un deber (pie
le urge purA con sus constituyen
tes do dicha localidad. Kl d!o
gado Kodey fué el promotor de
la injusticia y al delegado An-
drews lo conviene ser el restaura-
dor de nuoNtros derechos. Ksto
es lógico y equitativo,
.
hicese (pío el trabajo delacoiiH
truecióu del camino pintoresco
do Santa lY á Kus Vegas ha ade-
lantado bastante y que o espera
que con una buena apropiación
por la UHumblca legislativa trigé-
sima sext-- i se podrá dar remate
i!, la obra en un año más y enton-
ces tendremos 'u 11 camino directo
á través dq as niontnñus (pie
será muy conveniente A uinbus
ciudadps,'
Cao do Ion empleo do mayor
resposabilidad é importancia pa-
ra el pueblo do uu condudo es el
de juez de pruebus, el cual nunca
debo, ser' ocupado sino por uu
hombre Jntcligeute y do integri-'Oufl- .
noii"w bwvc jttiM .v.
ne que desear el condado de Han
.Miguel, por razón do que el ac-
tual liicumbentoy el que va á lo
el dia Io. do Knero llenan
todos los requerimientos.
Se susurra entro algunos que
pretenden estar bien informados
que el senador Casimiro Harela
del estado de Colorado, (pío ea la
campaña pasada so declaró líe- -
publicado y terdió la elección en
su candidatura para senador del
estado, será propuesto y fomen-
tado para la posición do gober-
nador do Nuevo México, y se
agrega (pío será fuertemente apo-
yado por loa diputados colora
dciiHcn cu el congreso''. Uso esta
muy bien, el señor 15a reía está
muy bien calillcado para la po-
sición y seria un buen goberna-
dor.
Ka próxima legislatura apio,
piará sin duda alguna tina suma
CJiiHdernbh do dinero para ofre-
cer como recompensa é induri-mient- o
á los que descubran el
asesino ó asesinos del Coronel .1.
I Chavez y aseguren hu convic-
ción y castigo. Iebe hacerse co-
mo se hizo cuando el caso del
Coronel Fountain por la legista-tur- a
do JN'.IH, la cual ofreció una
fuerte recompensa por el nrresto
do losi asesinos. Kou crímenes
011 do igual naturaleza y la pro- -
mineiu'ia de las victimas tiene
puntos do semejanza é igualdad,
y en el caso preseute debe seguirse
el piTcc-dent- estnblecido.
RLS05 Y J4P0NLSIS.
Km curioso recordar que. haee
prec samante cien años, l.i ex pe
dicióu rusa enviada alJapón pm
el Czar, expedición deearácterdi
plomático, (pieniiindabii precisa,
mente K'ts.inff. fué nbiei tnií"iitc
nrhozado por los nipones, de los
cuales no fuá (tosihle eouneguirsi
juiera que dejaran bajar á tierra
firme á la marinería. Los diplo
máticos quo iban con iust rúcelo- -
tiesexprcH.1 del Czar,tu vieron que
es pera r.secuest rudos en su buquJ
cinco meses, en NagasoU, hasta
(ue no caiiHaron y volvieron la
proahacia Knsia sin h iber chiih.
cuido nada absolutamente ni ni
quiera (pie con tentara el (obier
no JjtoiiéV á la eoiumiiraeioneu
la qus no invitaba á entrar en re
lacJoium'con el Iiiqierio Mosco
ron siempre de lo más respetuoso,
el cuarto de Schaffer estaba tal
mente tuado que 110 podía en-
trarse en él sin pasar por el del
ama: que vivían con nombre cuín- -
biado liara ocultar sus movi-
mientos, y que el "niño" Schaffer
pasa de 20 año y es nn gigante
donéis pies y pulgada, fornido
en proporción.
IN PINTO QIS MERECE ATENCION.
Kl triunfo alcanzado por el
partido Republicano en la recien
te elección presidencial no tiene
paralelo en luhistoriadelo Kstu.
do Huido. No solamente ob
tuvieron los candidatos Republi
cano una mayoría de cerca de
dos millone en el voto popular,
sino que tienen una mayoría de
128 voto en la próximaCámaia
de Representante y también ten
drán una ventaja do cerca de iJO
voto en el senado. Kto cnabe
muy bien y e bastante sorpren.
dente, pero la cosa más purticu
lar e (pie los candidatos Demó
era tas noganirou sinosolumen
te los once ontados que se rebela
ron ea 1801 en contra delgobier
no y procuraron fundar una re
pública independiente. Todo los
demás estado de la Unión vota
ron por el partido Republicano,
aún aquello que como Missouri
han nido reconocido por lo ur
migado de su predilecciones De.
niociáticas por más de treinta
, frrt--. V Uf Va nri'UWI-l- l' tutu
cuoacia que el partido Deuióeru
ta ha sido arrojado de todos los
centro de lealtad y fidelidad del
pai, y solo encuentra albergue y
amparo en los estados separati
ta, pie fueron partidario de
demembramiei.to do la nación é
hicieron cuanto pudieron pura
traicionarla l'nióii. .
"ÍL HAMBRE.
Hace día pasó un caso típico
en la ciudad de Alemania. Uum
dividuo estaba comiendo en el
jardín do un restaurante do la
ciudad de Hanover y tiró un hue
so con bastante carne á un pe
'
......i i .ino. .o men 10 ni .o cuauuo uu
mendigo se arrojó contra el pe
rro, le arrebató el hueso y lo de
curtió con gran celeridad. Lúe.
go dijo: "Crinar, bocudo que
pruebo en tres días." Daba la
casualidad (pied m s no i i el
Kmperador (uillermo celebraba
con opíparo banquete el lanza
miento del "N" al
agua. Cara comprender el siguí
tiendo de "N" en este caso, cuén
tese el nlfulx'to por los dedos de
la mano. "N" quiere decir 14, ó
sea el acorazado número cator
ce de lo iiiim Alemania lleva cous
traído y está eont rayendo con
arreglo al nuevo programa na
val v Hn contar los pie tenga he.
eliOS iqnu te de ese programa, que
son vario.
Cutí Cierta M" Toi Ferloi.
Cuando un nifio enseria iínto.nm de
ioi ferina no hay tiempo iara experi
inenur con remeuios nuevos, no im- -
poita cuan alto los recomienden. Hay
una nearr lón ipie siempre e puede
depender de Ha estado c i uso
H)r mucho aloi y no se sabe que ha
lia faltado, este est Kl Kerned io de
Chamberlain para la Tos. Mr. M, K
Compton, de Maiket, Texas, dicede
i'l: "11 el Remedio de Cham-hedai- a
pata la Tos en rasos severos
le tos ferina con mis niños, y verdade-
ramente puedo decir que tos ha sana-
do prcfUo." Se vende en todas las
tv'ticas. .
Tomando en cohsidornctou el
voto dado or lo ciudadano
nativo en l reciente elección
teiiitoiíal, e coa indicutil)lo
(pío lo x'l'iodicos (iie lo repre
sentaii, e decir, lo da opiniones
llfpuliliciuia, tienen uii "derecho
muy claro á er atendido ett U
aladi'tiei('ai de la nntiresióli cas
otro do sus contrarios lepropuso
un duelo á pistola en el cual so-
lamente un pañuelo separada á
los conipatientes. Ksto indica
(pie el un reputo duelista lema
por regla elegir sus adversarios y
no meterse en cuestione niño
cuando tenia la ventajay llevaba
seguridad de salir vencedor.
LL INVIERNO.
Kl invierno es la imagen de la
melancolía y do la muerte. Ka
aurora velada por las brumas
sonríe tristemente y lánguido
despierta el día cual i estuviera
agonizando; la árida llanura es
barrida por el viento huracana-
do y en el espacio se desvanece
siniestramente lúgubre canto del
buho; los carámbano de hielo en
el ramaje del arbusto descarna-
do se balancean chocando unos
contra otos como vidrios y en la
vetusta Abadía parece gimen to
dos los muertos esfumándose en
tro sus muros hámedos y som-brío- s;
las montañas parece duer-
men envueltas en su manto de
niebla y el nrroyuclo congelado
espera la llegada del verano pa-
ra despertar de su letargo; lana
tu raleza entera está aterida v el
mundo parece está cubierto con
el lívido sudario do la muerte: la
noche llega furtiva y Craniatras
la nube se desliza inadvertida.
Pel cielo tareco se descuelga, un
írcllt Vf Mnm-t- Innttntiiwy
diáfanas visiones y melancólica
vfrgene, que convierten el mun-
do en madriguera de misterios y
leyenda
Lo limantes, lo Hoñadore,
HUporsticiosnuicnto tiemblan y
anted cuadro desolado del In-
vierno so reconcentran sus pen- -
Hauiieiitos, dejan desplegar sus
ala á la fan1nía y buzos del
tiempo (pie fué, descienden por
SU cofl ente, viendo con ojo e
pautado pasar lo siglo en or
den retrospectivo y desvanecerse
en el abismo insondable de lo
pasado.
US MUJERES ITIUS.
l'n día estaba yo en uu lugar
prominente de la ciudad.
Pesdegran distancia pinta ver
que empujada por el viento del
Norte se acercaba rápidamente
una 11 ubo que se desgranaba en
menudo diamante líquidos.
Klegaioti la primera gotas
cmno la avanzadas alegre de
uu ejército bienhechor. Ka gen
te corrían como si tratasen de
tomar posiciones.
Tres mujeres, en uu gran patio
de vecindad, salieron á descolgar
la ropa (pie al beaba en los tende
dero. A la derecha, ála izquier
da, muy de U'ia, coa gallardos
movimientos femeniles, con des
treza inimitable, llevaron á cabo
mu faena. Aquello padecía Utiac)
gante maniobra militar.
Oh! pensé: las mujeres "ñt le;
la que lavan con su propia nía
110 las ropa de lo hijo; lasque
preparan el frugal alimento para
la familia; la (pie asean el hogar;
las que peinan la cabecita ado-rabie- s;
la que enseñan as prime-
ra uo' ioiieH del bien má coa el
cj. mplo que e.in la palabra; la
que t raliaj 111. ea lia, desde que
l'iiis nmalieee !l ita qiiecaen rell
dida ih sueño f de. fatiga, esas
solí las mujeres que adoro yo.
Cuando estoy en prcNcncia de
una mujer aí, rica ó pobre, feo. ó
bonita, viej.i ó joven, sientoin.
tintivamentegrandeHdesosde to-m- ar
una de aquellas manos enea
lles iila por el trabajo y befarla
respetuosamente, ternura iulini
ta. Mano adorables, mil vece
má herniosa que la pao están
Unamente enguantada, tiídasy
idoroi, (híciiriii'cionesMou rosa-
da y ilo suavidades de seda.
lUltío ÍhuU,i:ih,
M " W 'O
Been to
Of rotuno voii are going.
Kee tliat your tickets read via
Mock Island System S
jO rates to St. Louin, also to nil points in Indiana and the
more iniioi taut points in Ohio. Thene tickets will permit
of stop over at
St. Louis.
St. Ioiii.H tickets on nale OetoLer it 4-- ( lí)-0-g- í and
27, limit HO days, other tickets October 11th., limit 30
days.
Insist on your ticket agent routing yoii vin this linr-th- e
short line Through without cluine to St. Louis in Standard
and Tourist bleeping mid chair cnrs-Meu- l in dining curs nil
the way.
Detniled inforiuation cheerfully furnished upon applica
tion to
A. X. JUIOWX, (ieneral Passenger Agent.
MAQUINA DE MOLEE
1
Do Las Vegas, N. M.
.
J R. SMITH, Frio.
CERCA DE LA CASA REDONDA,
'
Ofrertmnd re.trlrr harina de Flor y íegunrl, de re df fr de la jnejo
ofrpro ti prerf tan hsritf) qu rw puerlf ffimpetirlr rinpun corrrtio de t a
Vcgai. Hanuot una visita para que lo puedan creer mejor, . ; .tellana do lo acta le8latifjs.JE ,,Boc .Wlitemjr OochO
LA ESPALDA SE GASTA. Julian Duran y Baca, Gris FBrlnrU BUY THEEi Independiente t uttu so moijr 1 v v
Muchos de los Ciudadanos de E. Las
Vetas tienen este Conocimiento.
Su estafeta es
(iuuilahii-- , N. M.,
condado Leonard
Wood. Mi fierro1
en caballos y Uu- -v y5tú
Una Medicina de Emergencia.
Para tor eduras, raspones, quema-da- s,
escal'Jadutas y semejantes inju-
rias, no hay nada tan bueno como ti
lialsamo de Cbamberíain para Dolor.
Calina la heiida y no solamente da
alivio instantáneo del doler, pero cau-
sa que cicatricen las lastimadas en una
tercera paite del tiempo requerido por
el tratamiento de cor.tumbre. Se vende
en todas las boticas.
ros es unaJ y una
1 --rl) juntas. n et "vCnio d
Sellclt&r Patán-te- s
t Inven.
SEWING MACHINE
Do not lio deceived by ttio-- e who
a ftiO.dO Hewing Machine for
Tblsklnd of a machine can
be boutrbt from Hsornnv i.fonr
Guadalupe, N. Mexic.
dealcra from ílo.00 to sjl'MK).
! WC MAKE A VA 31 STY.
I TENER ARIO.
para vender.
l'n trecho de terreno de agri-
cultura bajo cultivo y riego en
Antonchico. La persona que de-
see pormenores puede dirigirse
por carta ó en persona á
.Josrc L. Castko.
Antonchico, X. M., 11)03.
EAbT DOCNP.
clon. Marceas 4a Comercio y Titulo
te Propiedad LKerariex en loa
y Países Extrangeros.
rrn mas Informo ví-s- la filtlmn ikhiude Rotura üe uuaiuk'r meimunldo
La América Científica
é Industrial
lición en csiMinel dt'l
"SCIENTIFIC AMERICAN,"
ó wrll.fi ne dl'wtniiH'iite j-- en español, si so
quiere i los fti.irs
MUNN a COMPANY
6I Broadway. Nueva York.
4 1'tM arrive I li p. mMI t p. 2:10 p. mDop. 2:0-- m.
Deii i AO a. m.
fl l'a. arriv i:S A m(.). 4 fans, arrive 4:3i ni.
El Catarro no Puede ser Corado
con aplicaciones locales, porque
no pueden llegar til fondo de la
enfermedad. Catarro es una en-
fermedad de la sangreó constitu-ciüual- ,
y para curarla debe deto-inti- r
remedios internos. Hall's
Catarrh Cure se toma interna,
mente y actúa directamente t'n
la sangre y las superficies inacuo-
sas. La medicina de Hall para el
catarro no es una medicina char-
latana. Kué prescrita por no
de los mejores médicos de este
pais hace años y es una prescrip-
ción regular. Ks compuesta de
los mejores tónicos conocidos
combinados con los mejores
de la sangreactuando
directamente en las superficies
mucuosas. La combinación per-
fecta de los dos ingredientes, es
loque produce tan admirables
resultados en curar Catarro. Man-
den por testimonios gratis. .
F. G. CHKNKWVíCÜ.,
Propietarios, Toledo, O.
Se vende en todas las boticas
75c. Las Pildoras de Hall son
las mejores
1 L DLL LO.
La eosmtubrede batirse, está
de capa caída, no en .México so-
lamente, donde el duelo y el ridí
vkiít oi)Kl.
So. I I'rm rrlve 12-- p.m liepurt :15 p.m
n ; fu.. arrtv.4 :M P m Dupurt 4 35 P ni
',i. l'RRt arrive 5: Ua. m. Unfurl 5;4!i a m
THE NEW HOME IS THE BEST.
The Feed determines the strength or
weokneMH of Hewing Machine. The
Double lel combined villi el herstronirpointsRinkt-Hth- 'w Ifjifthe lst Hewing Miw.bbift to buy.
W1ÍÍ8 for CIRCULARS ESi'í
wo inniiufiu'liircaii'l prion befuie yur. I. Mtig
THE NEW ROME SEWIRS MACHINE CO.
OSANOC, MASS.
2S Union Sij. N. Y,, Clilcago, 111., All-ni- 1, "i i.,
8k LoulOo.. lllis,T, .,H:iii I'riiK
Suscrilinnseil Kf. Ixiu;m)Ii:xtk,
Í2.00 al año.
Ute tasa sus ríñones, los cansa, no
pueden soportar el continuo esfuerzo,
La espalda se cansa, punza y duele.
Enfermedades del orín se apoderan.
No se espere más, tome los Pildoras
de Doan para los Ríñones. Ia gente
de E. Las Vegas le dirán como obran.
J.J. Young, ingeniero de Ferrocarril
de Santa Fe, residencia en la esquina
de Grand Ave. y Callede,Lincoln,dice:
"El pronto alivio de dolor de espalda
obtenido del uso de las Pildoras de
Doan para los ríñones, procuradla en
la Botica de Goodall, me cansa reco-mond- ar
esta valiosa medicina cuando
la oportunidad se ofrezca. Yo use'dos
cajas, y el medicamento fué decidida-
mente satisfactorio. Dolor de espalda
ó punzadas en la espalda, con pequeña
inflamación, me dijo claramente, que
mis riñones estaban fatigados. Las
Pildoras de Doan para los ríñones o
sitivamente pararán el ataque. Yo st!
de otros ferrocarrileros que están tan
agradecidos como yo, que las Pildoras
de Doan para los ríñones fueron traí-
das á su noticia.
Dei venta en todas las ÍKkas, pre-
cio 50 centavos la caja, l'orter Milbnrn
Co., Buffalo, N. Y. únicos agentes en
los Estados Unidos. Kecuerden el
nombre de Doan y no tomen otras
Tiene propiedad
para vender?
si es así inscríbala eon LAS V FAJAS
HEAL EST AT 10 EXCHANGE al sur
de la plaza en la oficina de El lude
pendiente. Nosotros anunciaremos
su nrotiiedad en ambos idiomas.
hora Tenemos de Venta los Te-
rrenos Siguientes.
INA MARAVILLA.
La anticua ciudad de Nureu-beig- ,
en tavieru, es notable por
el aspecto fantástico le las facha-
das de casi todas sus casas, que
liMcequelasciillcssean i la vez ra-
ras y pintorescas. L'i apariencia
de estos edificios con snsaltasto-rre- s
puntiagudas y wus grandes
balcones cargados de ornamen-
tos de la época del Renacimiento,
no tienen igual en otra capital de
Kuropa.
Amenaza Revolución.
La nerviosidad, la insomnia 6 ' sea.
es una suial secura de que se acerca
una revolución del sistema. Los
Elec trieos derrotarán con pies-tez- a
las causas; nunca faltan en dar to
nu al estomago, n guian los Ríñones y
lo Intestinos, estimulan el hígado y
(letifican la sangre; las constituciones
ijuebrantadas se benefician y tudas las
dolencias desaparecen ante sus podero-so- s
electos. Los Amargos Eléctricos
valen solo 50c, y se devuelve el dinero
si no dan entera satisfacción. Los ga-
rantizan torios los boticarios.
Frimer Banco Nacional
Las Vegas, Suevo Mexico.
Capital líxistcntc. irlO( ).()()(
Se reciben suinns sujetas i'i órden. Se paga interés kjI ic '
HOT i'UlSU BKANod
LvLns Veiras9:00a. m.Lv HotSprinR9.40a. m
l.v LuaVVgai-- l WUaiu. l.v ll'.t priua i):m.
I r l.us V k- l 'lP m. IjvH" Se-li- ' .
l.v l.as VeK4 u") p m. Lv Ho S rius M ni.
l.v Las Wkk p ' Lv HotSprlun 5:9U p i'
Ar Hot 9iiriug:0.. m. Ar la VeKim : a m.
Ar liiitSpriii l 'W p m. Ar La Vexa il 45 a m.
Ar Hot BprliiK I1.: p.m. Ar 1.a VeKa'i:UÜ p m.
A; Hot 8prlii4 :3 ,. m. Ar La s V(fc p m.
Ar Hot spring li S;i p m. r La oüu p m
NoSaurt l'ullmá.. car mili .
Ni. 2 i ihf local train eat b.iunit; His riirri.-
PiilliiiH.i foi Denver, Kan- I ami
Him. tourl-l- . ar. Till fain arrvles L
Junta in. niinei'llo for I'M ho,,
IMiv. r No. S lea ( .'niiltrtltf
a. in. strive I'nclilo 1 a. m Coii-rail- Sbrniifa
6:40 . e:.vc. 'J U'J.-i- .
No it local train w-- t bound anil ia South-
ern California tralii.i-ar-le- ruüma a
Tinenta I. tpena'li ChairCiir r U Acg.lt.
Si. 7 la Norther' alf ruin train carrying
Pnl, man ami lonrint !. per- - ami hiri a- i- i r
huti ran. ici; I nirrl. nlccper lor hi '
Arrives Xlbiurnerqiic 10 4 p: in. l oi nectu.:. ( I
Kl i . DeiiiiiiK and Si er City. I.eavc
rqi.- - I! (Kip. m. Arrima Kl l'aso J:- i- a. m
l)rnmiK7 2n a. m.: silver i ity 1:1 a. in.
No8 through train for i liiimroi'a-rylii- 't
onilsl ami lialr ' r rriv
La Junta 11: 8 a.m. connection for I'uol.lnlI.wivit; I.Noii'H! leaven I .a .lun-l-
iii:-'-
"
p. in. Arrives I'm bp. i I p m.; Ciil- -a
oSpriiiKa 3 p in. lienverB. p. m.
Simla Ket.rtaclmaiiit. connect with No. I,
'TnO'ls.
RoMiiiltrlp ticket to poluta not over lie-1-
p i cent reiliie'ion.
diminuí at on ili ki'ts Ih'Iwim'ii Lh v eiiai. nii'1
H"l iiriiii' Orlih' .Ml liiiorl .n.inv.
perinaneiites.
Kl'TKUSOX" ítÁYNOLDS, Presidente. K. D.HAYNOLDS, Cajerculo caminan amigablemente
unidos por el mismo sendero, si-
no en Knropn. Kn Francia, ha
V. l. SMITH. Viee-Presideiit- o. I1ALLKT llAYNOLPS. AM
ce diez años había por término
AVISO.
medio, unos seis mil duelos por
año. hora solamente se efectúan
de dos mil á dos mil quinientos.
Kn Italia nunca pasan de ocho
Vnr ffuto ilnv rvUo iitin ilostle vi día
SITIO 2 Una casa de euatrocuartos
con solar, en la calle del Pacífico, cer-
ca del cuadro do la plaza, Las Vegas,
o vendo nor K(H). Su valor de est
propiedad es $1,500,
SITIO 4 Un casa de os cuartos
con aguan un establo y un solarfCxl7í)
pies, bien cercado. Precio, RiOO.
SITIO 0 Un pedazo deterreno bue-
no para cultivación ó para fabricar, si-
tuado en La Concepción, N. M., mide
140 vrirdas de ancho. Precio, Í140.
sillo 7. 1.a casa y ort a liza do la
seilora M. A. Kntenbeck, situada en la
callo de Nuevo México. La cana está
modernamente construida y el solar
mido 150 pie? de ancho y 175 pies do
largo. Precio 1.500.
SITIO S. Dos solares de 50 pión de
ancho por 175 de largo cada uno, cer-
cados; uua casa techada con tejaban
de dos cuartos y un zaguán, una 1101 la
cou buen agua y una despensa do do
PIhos, está situada entre la calle del
Pasítíco v la del Alamo, en el Pto. 6.
Precio t,00ü.
Las Vegas
Real Estate Exchange.
5 de Sot. l'.tOl'. fué reportada á tul una
yegu a colorada eon una riiytt mu-i-
blanca en la tronío y con ctsio iirrru
Ik'l on la nuimlilillu. ! . II il'l'lt II . t'IIVO
dueflo c desconocido La pcrsonaq'ue
1 I . . . .1
cientos en el mismo período de
doce meces. Knjnglaterra cuan-
do hay. llegan á quince ó dfeci-sei- s
por año.
ho crea ser uuena ue ia iiuauia, punu-olitonci'l-
timbando u reclamo y la- -
Madres Tened Cuidado.
De la salud de vuestros niños. Te-
ned ruidado de parar en tiempo la tos,
Rrsfrius, Tos Vitaliza y Tos Ferina
O'ie Minute Cou;h Cure es el mejor
remidió. Es agradable sin peligro.
De venta en la botica de Winters y en
la de Goodall.
xa mío lo conloa léanle.
.
.
COMPAÑIA AETNA
. .
IS. shou : .. Juez, tic, ra..
Pon aneo Hlanco. N. M. 4t
EN LL PARAISO.
Si es cierto que el Paraíso exis-
tió en la ludia, hoy loa ranche-
ros son terriblemente perjudica-dose- n
esa región paradisiaca,
por las serpientes y las fieras que
diezman al ganado y que matan
al hombre. K11 11)02 las fieras
mataron 2,810 reses, y las ser.
pientes, 2.3, 1GG. Ultimamente
han sido destruidas 14,083 fieras,
72,593 serpiente. La destrucción
de estos animales importó la su-
ma de 230, OOÜfranctis.
ASOCIACION
DE LDiriCIOS
Y PRESTAMOS.
Diríjanse a
Vceder & Vcedcr,
las Vegas n. M.S3
AVISO.
Por ea'e doy ívího que teiio entre
ml yeijuoda una yejrua colorada, mali-
na de silla y tuerta del ojo l.q n lerdo,
con las siguiente mar ra: Ku la es-
paldilla una A al derecho y una .1 al
revé, y en la palomilla una J con una
a arriba do la jota y una T pegada,
estos están al lado izquierdo, y en la
pierna derecha dos I en forma de una
cruz. La persona que ne considero
ser el dueüo puedeiidquiriala pagando
por esee anuncio y demás costos incu-
rridos. Faustin Haca,
San Miguel, N. M.
KILLtheOOUGH
and CURE THE LUNC8
CON RAZON SE OPONEN.
Kl Ministro de Obras publicas,
tn Mexico, jiara favorecer á una
casa extranjera, intentasustituir
el relox de la Catedral, por otro
que aunque nuevo no es mejor
que el que estilen uso. La pren-
sa con justificadas razones seopo-n- e
al cambio.
Ksta Asociación papi seis jior ciento en cuenta de
Depósito. Papa ocho por cientft de interés en aceionos
maduras. Presta un peso de cada dos de propiedad
raiz bajo hipoteca. Ls absolutamente sepua.
, . ,
La Grip Curada Prouto.
"Algunas semanas pasadas durante
el tiempo crudo del invierno yo y mi
esposa nos risfriamos y uuestro resfrio
pronto se desarrolló en la peor-clas- e
de la grippe con todcs sus sintonías."
dice Mr. J. S. Egleston, de Maple
Landing, Iowa. "Me dolian las rodi
lias y coyunturas, me corría la nariz,
con ataques de fríos y fiebre. Comen-zarrio- s
á tomar el Remedio de Cham-
berlain para la Tos, ayudando al mis-
mo con una dosis de las Pastillas de
Chamberlain para el estomago e' híga-
do, y don su uso liberal pronto sana-
mos de la grip." Estas Pastillas pro-
mueven una acción saludable de lo
bofes, higado y ríñones que siempre es
beneficial cuando el sistema está con- -
w Dr. Sling's
Now Discovery 1
NIEVO RELOJ.
Seestáexhibiendoen Londres un
reloj que, de Verás, no tiene cuer-
da ni maquinaria, y que se redu-
ce á la carátula, en forma de pén-
dulo, de cristal, en la que tres
ONSUMPTION Pric
OUGHSand 60c & $1.00Un Equivoco Costoso.
OLDS Fret Trial.
1)
AVISO.
Vo el ahajo llrlmado, juca do pa.del
precinto No. 4, Kl Tecolote, tengo en
uil poseción tres lxst,ias descriptas co-
mo sigue: Un caballo alaz.au oscuro,
frente blanca, las dos patas de atrás
blancas con esta marco h y la oreja
izquierda rajada. Una yegua alazana
cara blauca las dos orejas rojadas con
esta marca L en el lado izquierdo.
Un caballo colorado, cara blanca, y
burest and Uuiukeat Curo for all
THROAT and LXJNO TROUBruedas forman el total de la ma-
quinaria. Kl reloj se mueve co LES, or MONEY BACK.
A'gunas veses los equívocos suelen cos-
tar caro, ce vez en cuando cuestan la
vida, l'ero no ha1 ra equívoco si to-
man las Pildoras de Nueva Vida del
Di King, para Dispepsia, Vahídos, Do-
lor le calit ra. dcarrlt.s di! hígado
5 de los intestinos. Son suaves pero
efectivas 25:ten todas las boticas.
tmsaOo la rrln rrtm trm mrm W SANTA FE
mo uu péndulo, carularlo para
"batir el segundo", y. jay rea el
tiempo perfectamente. La gra-
vedad sostiene el movimiento,
geatmdo for un f4irU - W4 la
grip. Se vende en todas las boticas. anca del lado derecho. El dueflo o PABLO ULIBARRI ralwm:dueños do diclios animales podrá 'innurlni lí.uiincu ñn nni'iir lodos los TTlTVrnPD A To:'.. . . , . Iastos incurridos en la cuida y anueio ilcctor de Deudas Particularque amplifican ciertos imanes, y
de dichos aiiimiiiesregularizan barras compensado-
ras de metal.
ESTKUAN (iUTlKKK Vf
El TecoloU-- , N. M, Notario Publico The Short Line of New Mexico.New Equipment. Prompt Service.
Conneetin! at Santa IV, N. M., with the Denver A Hlo Cran Hallway forHdcey Reconoce toda Clase de Docu
LAS PROrtSIAS Y LA AMERICA.
Segfin la interpretación délas
profesías evangélicas,el intuido
durante el silo XX, es de-
cir, este siydo. Desde 11)20, lias-t-a
la foclia de la venida deCristo
li'ilu A matanzas, pestes, fruerras,
niilHjfrosns asascenciones de cris
mentóse Hipotecas. Denver, (kilorndo Sprlnar, I'ueblo, Trlnida l and all points In Colorado Utah,
Idaho, Montana and the Oreot .Northwest.LAS YL'LVS, X. M. Connecting at Torrenee. N. M with the Kl l'aso Northeastern System
Ollcino: for F.l Tano, Texus, and all points In Southern New Mexico, Arizona, Tcuas,
and the lie nubile of Mexico. Also lor Kansas (Ity, st. ijouis, (. nicnuo nu anKnlaOllcina do V.h Indki'EKüir.ntb
points east via tN llts-- Island system.tianos, matanzas formidables de
The Santa Fe. Centralis the Short Lino between Santu Fe and Fl l'aso,infieles. Todo ello demostradol slj RBlOj 011 OfO d6 $30 Texas, Alnrnngordo, Carrlsoso, Santa llosa, Tuctiincarl, N. M., Ialhnrt Texas
CU N SENTIDO.
Los indios yutas dieron recien-
temente muerte á uno de sus cu-
randeros, porque mataba más
que curaba. Iíuen sentido de
muestran tener los nboiiirenesy
A sus prácticas deben sujetarse,
sin pretender penetrar los miste-río- s
tie la piáciica de los curan
Jema caras pálidas.
L'n Caballo Espantado.
Corneniío por la calle, vi! -- ando los
ocupantes del caí ruaje, y muchos otros
accidentes son ocurrencias de todos
los dias; es deber de todos tener una
salvia buena á mano, y no la hay me
jor que la salvia de Arnioa de Pu klin
Las Quemadu.as, Cortaduras, Eczema
por las profesías. 1 a sabemos, 2r,; 30' and all other points on the l.I l'aso soriiiea-aieri- system.
For frelcbt and nassensrer rates and other lufonnatloi reariilu; Hie San
La Pelea será Dura.
Aquellos que persistan en no dar oi-d- o
á las continuas recome ndacionesen
laviir del Nuevo Descubrimiento del Dr
Kmgpara Tisis, tendrán una pelea du-
ra con sus enfermedades, si no hay un
desenlace fatal. Lean lo que T R
Beal!, de líeall, Mirs., tiene que decir:
"Kl otoño pagado mi esposa tuvo todos
los sintonías de tisis; tomó el Nuevo
Descubrimiento del Dr King despus ac
que todos los demás remedios habían
íal'ado. Se alivió luego y cuatro bo-
tellas la curaron completamente." Se
garaniiza por todos boticarios. Precio
50c y $1. lí.itcllas do pruva, gratis
por lo tatito, loqueen pocos años --i;; onrocino,ii.THio.ii limafcTB-- 1 B fajfirfrt' lrr'ñCúí7 tft7;i ta Fe Central Hallway and Ihe country through which It ojieratcs call oner
nos espera. Sólo que todo eso se 2"' Uí v. .In Is mejor rallilH.1, .lo F ?V VCAl ÍÍS 'VÍ address B. W. BOBBIKS, 6. F. i P. fl.. SHNTB Ft, NEW IHEIIGO.refiere & Ltiropa, y ni por pienso :
li'ihlii tin Atiii'i'ieii laiitct'loi iiaiiilMr.il exarto rara ioiima vis liMK-c- 1111 rs loj (ue euaniii i'xa. to iirinun ruin i f í1s ' 1 r .... .'-10 iiroino. r.ma
neme fii iiIhkiiii lien s )H.r ini'iioa il .Dual lJ Vw-i- , Jr-T- i j .' I
a ti 11 le aiiiiiic lHrno con I HB O ltVAi ' J r 1No más Sufrimientos. ontauo. .Viimitrm LLEGADA Y SALIDA DELiilnclii de qui1 t.Ml ia i.ni.iTlii ll I iiixiitiiiililHtl I Ql x l'-'- Tjt IT. m0.0 ) 4 till i.rrcio mini- - i V, ,K , 'IZV- - Iie oMoiicr ente i.rruiSi Vd. padece de indigestión consi- -
mi l.i i.frMf.tfi.iiiM fl.lnllll, FERROCARRIL EXECXRICO,tf uní tiiilll XS rir ll,DnA1,cl 1 ( tirt- - I tu.. .. it.na lit. .ll l a .11 11'
"'",vr: "" 1. lisios OHJKTOStiltAIIHl Tarros Directos del Pepot del Santa Fe al II u do la Manta ru l.o Ojos.y veri cuan pronto lO Sana. l.eo. A. o, ..pmi n i. ai "ZK'i'rZ A ri..il.i..nil.Ta iiii.clmrl.os d inii.-li-iMi win hikiiicx niviiima fu ne a .1 .vi. ni I rhiM hm i'DVliiri'iiioti II inido imrte ta llniiilo
. 'iivlau Ii.k (. ron la rtlrii rrliimn. unai nomson. ac Miencer. ta., üice: "iiv A M A M A M P M IP M P M l'.Vi!PA M A My Almorranas desaparecen luego b.ijo CAHHO DIKKCTO.Nulo ru mi lii.uruil. tí 4 .i. r.UM .lo Joy.'Mii olijrloua.lrna v lijo y U'onviniinwri rrjoj .r i.i rirmitr nuo no v.'ii.liin u i.rnn ra vi si. ilortiMi rn aiii,'t 1 II a lo K.r mu-- ir. m-.i-tenido Dispepsia por veinte años. Mi lllM MMHlll a O l'U.llt Ullll, IOM 'lirllk ti 40 F.l Depot Santa Fe, Salola. faaai.uo lo 6 i..-- . el rolo) liana a u .imi.t lor il.i Iom uiImiiion, y II' ln.. fli :iu iln mu (1:20
ii. 'ai
caso era casi irremediable, ele reco. loiyiir i itnrlila'l " .r n tiMlniio. 1,1 kiivImiiiom rl iiiImiihi illiinii rorlliaItt.- - (itlMllit ,! .ll'tKl... N.IHOlrtlH 1.1 Fuente literaLa Kstitel-'- "
l as Veiras Norte. '
,i i, j, .iiiiin illi.'ha Miiinii rt!itliiili'ra !. I.m prein lo II vim
IriKli.M: I IiimII lliiiiiMli.il, rMllliri" vi, I J lio
su rfetco caliiiant'.' 25a en todas las
boticas.
PARA EDUCAR A LOS INDIOS.
Según leemos en tina Revista
nnndaron Kodol Dyspepsia Cure y leu v.i. y i.i..nio .4u. qnciura ib r..ut.'iii.iii
I a ailiiululrliiii ilrl l uní' ho rrinlllra linii- -
9:0o 10.20, 11 : J0, l:nrt :20
fl:(i:i l0:''i ll:l."i! 1:1 fi 2:2.'i
0:lolo:.Hill.MH 1:0 2:.V)
11:15: Kl;:i."ill;ri5! 1:15 2::i5
9:2l 10:4.'! 12:(i:i! 1:2:1 :4.1
1:'JH :4
:4ri 11:05:1 i:!".! 1:45 1:05
0:55 ll:1.Vri::i.V 1:55 ,'1:15
3:10 5:f0
.1:I5:5:CI
:i:.,o'5:l0
:;.-.-- 5:10
4:U'l!5:;o
4:(:H5:2S
4:'5'5:I5
4:.'15 ó:."5
7:10
7:45
7:M
7:5.1
8:(:i
H:0H
H:'J5
h.X.
nulo, lirual auno drum Hnriuil linlo, I Mitn.lo- -usé algunas botellas y es el tínico re-- 1 m iiirincii me rt.x r r'ic. toma .itm-1- . l 'Incita "Un. I lirnni iHinpiirii, . I Krlojilr
LOS MARISCOS Y LA LNfiRMtDAD
La mitad de los cano de la fie-
bre tifoidea, según Hcc un repu-tad- ii
inédieo francés, son dobles
i la propapición de la enferme-
dad, por intermedio de los ostio-
nes. Y en los Instados Unidos so
In descubierto que existen sal-
mones lacados por un parásito
..A-,- k .,:; v ..,!j:1'"LTr'::r..?-:- V ai. .t.. run,i,io., .r,,,...,,..mtu.U .ju. ...v. ..a a,,..... tw v,.- -
,
'
"r,tu ,., , P albina. JU.;! rd'""""? ""I"'
'(1:24
(5:25
(:;io
ri::ió
(:4'l
0:18
7:(5
7:15
7:'.0
7:25
7:.".o
7:3.5
7:40
Ojos Calientes. .. . " .
Canon
Ojos Cul lentes... .Kleapedagógica, los Istmios Luidos ti. i - , , i . ; :. . ... .i.. I íNavniaiir mirón. I rmirna i.'.ruSin Cl. iic nan aienuiuo uot-iorr- s iu- - l iiaincn n m y . Il l m". lorn.lu, 1 I..miiiI.. nuv.j. I llnirl.... .1..
(1:4.1
l:4H
7:OTi
7:1.')
7:-
-
7:25
7:30
VX
7:40
8:40 10:(HMl:2i!t2:40 2:00 3:20 4:40 0:(!OH I r lili HIImt K.Ml.m ai'OriiloM mi il" riillilunrales, también en ( hicai?o v aun ful a I a1iui.h.-- m. Km h Co., MiioKaii J. wri l'laelta 'Las VeKft" Nortt!., "MiiMHIor y Ir In.lni'InOi A MiKnir IIiikIciiiIi. ilii 8:45 0:tlfi 11:25112:45 'i;05 3:251 4:15, 1!:(I5
. ern, ll. .. IJ.Chu Ano. II I.. AK.'iiH.dr(.Mla ritMii i un urva la alum .ini.ii.m
gastan aproximadamente 0 un
llonesdepesosen maiitener.civili.
ziry educar f 270,000 indios lila. AtluM
Jrw.-li- l o , Ui .t II. M.'ln.iiolllunl.uingj uii tl a.l.ua v.v. wn'Vgu.i K:.'S) 10: 10 11:308;!.VI0:15ill::i5 S::i0 l;.5o;ti:103:35 4:.Vi(i:l5
.1:401 ,:(10 (1:20
12:5(1 U: 10
12:55 2:15
1:00 2:20
La litación "
F.l Fuente "
li'l ll.i.w.l Ugnl l.'o "
lll.irll, ( lih'MK", 111aliMin nlivin. oprn Ivndol Dvsoensia $10 DE RECOmPEHSR. H:(XM0:J! 11:40inieriisriiiiieii. uno nne. - o - i - i iepee.irpic aun quedan dentro del terri i ' ' i" . .1 j:vuic es ci UOIV.U icincuiu uuc inc na O MJtTMM Los Carros oue corren del depot Santa Fe á la Pinza salen del depot A Unlio Relol cnaDcaao eo Oro
7:20 do la mañana y cada 20 minutos después. Sale de la 1'luzn a las,.-:iod- ehecho algún bien, y de corazón lo retorio de aquella gran Hepnbliea,
esp:i rci-hi- s es pecio 1 mente jiorN ue . . ' Dnr CO Q0 iMiinca na amo
da iv cuando el animal ha
muerto, y que pasa al hombre,
p nilncieiido en él la muerto con
Httconliui tiempo que se me
. fUl 0U.3U HMIK( IIM la mañana y cada 20 minutos después "El ultimo luje al i anón.comiendo. Toda persona qne padece
d" Indigestión ó Dispepsia debería e extravió de mi rancho en Santavo Mexico. Arisniui y Nebraska.
.f ii...iiit., lito- ,inm 'wi- -
X o in III- - rlr llrflili.Mo rrjojlifl'l" uro iIm II kllut..,s iitmiiiis muy raios.Se cuín pren
usarlo Se vende en la botica de Win- - Hosn, una yepia oscura do tres O.. Tmm., y una do U mal.l. 'ii iniiiitnilM miniiliiHM
ninii.ln '.o. Il ,hiíuiiii filmde, por lo tanto, queeomerostio- - .... - ... .1 1.1 ',..J,.oters y en la de Goodall. a CUMiro Ultomieeunu v i ne inuin lo i nritoM nr r.i. runo, i nainiHi'tl dr afín, r a.lriia yjiertenecía A Komuahlo l emán- - dl'r ron nula r. Jo). h.-- rrln) un r miiiaia un
iiew y salmón es lo mismo que te-
ner pinas le atrapar una enfer-
medad grave.
ro l OHIO lili rno) llrio c Cl llirjor rrln) nllrílCORUOYtLSltfsO.
W. H. SMUPP,
Herrero y Carrocero,
Calle del Puente, Las Vegas, N. M.
l'or esta anuncio á mis ndmerosos amigos y parroquiano que he abieito
flV tielIP 1()S siclliellteS fierros: jamai. Iiaofrrr . lo y u.o .or lo H!i.lrml..cl (..rrorarrll. Tl.nr I ..rir...i .1 un rrloj(liiaudo nos acostamos, es el aa.aa a a I 1 A n-- .. t.l.. A k, II y aK iiiom rr.mrri-lAii- lA u .A , Il I rt l.al Iiiiin I'. I 'ir VJ1 a sr SI iiimiiiIhii M.U ex iipropósito (Isí la naturaleza que el a oril.'ii Ir ilHrriin. uu Anillo n Naiaja uratlCuídense de Imitaciones.
"DeWut's es la única Witch Hazel motvLi v 3C en In. mien
I'd Pildora Agradable.
Ninguna Pildora es tan agiaduble y
como I as Madruga lorcitas
de DeWnt. I.as Mndrugadorciias d
1) Wat son t.m suaves y efectivas iue
niños, señoras de n adas y personas dé-
biles goan de su efecto purgante,
mientras que rsona fuertes oicen
(juf fon las mejores pildoras que se
venden para e! hígado. De venta en
la botica de Winters y en la de Good,
a'l.
IV1.1 i . W - ' - " - -cuerno, y nrineipalmenteel cora- - y rnviinorl rrlo) pn l orriMjrn J..iirin r. (in
,rili luí rn .dnlr. lo ritriíii ili' r.u.r' ')
rntlIC I SKKllMi riiitraoviiii nlS.lve verda esi ribe J L Tucker, zóii.tenpvIescanso.Asíesipieeste jei mismo lado. Dare la recoin UKA I lO ltia ti lu o il itrr dr . nrra n hnlulirr
M Kkiii.1 (.'o, Wtio.c-al- a Jwrlir ! l1 Mde Centre, Ala. "1.a he usado en mi órpino, durante el sueño dii diez ,lou,i mpneionada á la tiersona de nuevo
mi herrería y carrocería en mi antiguo local en la calle del puente ,
y siempre cstartf listo a ejecutar( lili Ano II I.
.
. .......
..."familia para Almorranas, Cortadas y pu lalaciones menos por imnuio ,, iIlft rnlree-u- e die lia vepia o
Quemada por muchos años y la reco que cuando estamos jevaniauos. me ,0 ruzon cp, ta de ella. F. y L. TAPIA, Todo cl Trabajo quo se me Confie.
Ksto significa seiscientos movi- -miendo de ser la mejor Salvia en el 1). H. Balaza,
Las Vepis, X. M. Comerciantes enmientos Meno por hora. Duran
to las ocla hora quo do ordina
rilB W. M. LEWIS Cü Abarrotes, Licoresrio consagra cada individuo alIN BLANCO CONVLRTIDOEN Ni
ORO.
Xo deja de ser perep ina la no
tici l sipliente, que leemos en una descanso, el corazón eoonomiza y Mercancías Generales. teWc want You to know Us1
mercado. Cada familia debia tenerla
porque es un remed'o invaluable para
la rasa y deber a tenerse siempre á
mano para uso inmediato." Mrs.
Samuel C.ig", de North Hush, N. Y.,
dice. "Tuve una llaga en cl tobillo
por doce aúos que los doctores no pu-
dieron cur-ir- . Todas las salvias y re-
medio para la sangre provsron en
LA LI UNDIli:, NUEVO MEXICOpor lo tanto, cinco mil palpita-
ciones próximamente. Como ca
publicación extranjera: La el
Loudon Hospital seencueutraun
da movimiento abnorbó y expele 3Spaciente, Thomas (loss, con una
enfermedad cutánea nueva y cu Solicitan el patrocinio do todos sus
rwl only at tukwt (4 tlit MiW R0CMC8TCK,
THE STANDARD LAMP OP THE WORLD,
tut lo ai hrJ.iurrr fw alt Ump lim.llnn. W III chK-full- y
mpt.1 M ra(i. whrOiM prrwlninf to kliMlt (kkI i
hir Bviiiv 1 no amirfly rhiunilimpli, Vva wnl v.j ai
trunk kOLIIkSTLK " kiwvs u ttilnk " tAMI'S.'' tul
seis orna do sanpre, resulta que ainltros y conocidos, ho gacanii.a a
tisfaecton en todo trato. Compramoslevanta a mil onzas menos iriosa. (osh tiene sesenta y nueve y vendemos toda clase do productos tn rontlj.-r- , o mnny oo, thai any rratra-ara- flJiKi't nt vnudurantes el sueno quo duranto lavano. Xo pude andar por mas de dosufiosi, y hace tres afios que su del pals. lama It a Hiahrlr. Hit s.m Hi sot that e( a cla Nit of a par- -
tkul.r lamp. Ana vry lar tSl h tmt thai nam lampaa on nviplia. III calor del euerpo deluaños. Al fin fui persuadida de pro
I Hábito tUfisrrflFunerarios yde de la fuerza do la circulación,blanca piel de anylo sajón etnpezó A oscurecerse, al mismo tiein
po (pie todo su oríratiisniosi'Hen
liar DcUitts witcn llazel íialve, que lis'.Opla.Mor- -
eeleVíme ha cuta Jo completamente. K una
I ixH a il Hmliwlof n fi:w S(a.ni:jiLS. 11 in arn.rrMa or oRrri It uih hr li tr Hif k (ktru4 you. Prat of Mu.
Whaltvtr you want lo know ibout lamps,
WrMnevtr you want to know It, ak
THE ROCHESTER LAMP CO.,
31 Park PUts and 33 Barclay S.. fi- t-
l IEmbalsamadores,tía'invadido d una urau debili cur.i maravillosa." DeWitt's Witch y como la sanare corra muchomás lentamentí por las venas
cuando se está acostado, de e0 fr.M THE KEELEYdad, ritiinaiiiento su cuerpo ha . . . . . i . .i .. .i .i.i.Hazel Salve cura sin dejar una berru-a- a.Se vende en la botica Je Winters f. 'S -- "."'."''i'r' : institute.uuicnaco la noce dad (pie tenemos detomado uu tinte neyxo sucio comu el de los ubisinios. orucnei quo 0 no roDÍitu. cwfWftKiV. mm fí5NT,flVl fabriamoM en la cama."y en la de Goodall.
dan solamente A que se reúna? laLa Guerra en elEL INDEPENDIENTE. egislaturay ofrezca una gran
recompensa por la cupttirny conExtremo Oriente. 1 Tienda de Ilfeld,vicción de los asesinos del Coro-
nel Chaves, y que entóneos y sóloLOCAL Y PERSONAL.
La Cana Mercantil de L). Ilosen-wal- d
é Hijo comenzarán una veu-t- a
tfjHHíinl ninfinna Viernes y du-
rara, hasta el día último del pre-
sente mes. Kn esta venta se ha-r- á
gran rebaja de precios en totlo
vi surtido que tienen disponible.
Los efectos y artículos que tienen
para losdia de Navidad son
Bombardeo del Puerto Arturo por entóneos mostrarán su pruebas
y verificarán el arresto del culpa 0los Japoneses Resulta en el
de los Navios de
Guerra Rusos.
ble 6 los culpables. Otros, ul con- - 9
69 "La Plaza." itrario, afirman que nuda se ha
Kl Hon. M. I, .lo linca, de tt
nout, condado de d Wood,
te encuentra en la ciudad.
Don Hilario lllibnrrf, de Anton-chic- o,
estuvo en lu ciudad el Mar-
te panado con negocio part i
ciliares.
podido descubrir hasta ahora y
que uo hay todavía probabilidadtas Troaas Japonesas Activando el
Cerco be Puerto Arturo. ninguna de que haya una aclara-
ción del crimen, l'na ú otra teo- -
ria puede tener fundamento, jeroINACTIVIDAD EN Mt'KDEN.
Kl Domingo pasado, & lúa nue-
ve déla mañana, en la capilla
del Tecolote, so unieron cu lazos
de flores el joven Hoque Duruu,
hijo le Doña Cruz Duran, con la
señorita Valentina Daca, hija de
Don Kafel Haca v esposa. Se ce
como ya lo hemos dicho, los ofi
ciales guardan reserva absolutaDespachos recientes recibidos
y no dejan traslucir nada de lale fuentes japoneses anuncian
HonKotero JJustoH, de Kocia.
da, 'estuvo en la ciudad A princi-
pios de la wiuuiin. Lo ticoriipn-ñaü- a
bu estimada chkhu.
VA Hon. Ijeandr) Lucero,
de escuela elvt.
se encuentra en la ciudad aten-
diendo iiejiiM-i- i particulares.
materia.que las tropas que cercan dicha
fortaleza se apoderaron última EE PROBLEMA DE EA NAVEGACION
jlebróel feliz evento con una ele-gan- te
recepción durante el día en
cara de los padres de la novia y
i un lucillo baile en la noche en la
AEREA.mente de la ironía 203 Metros
Todo im i :a que el problemadeque domina toda la bahia, y los
la navegación aerea tiene probarusos no 'pudieron desalojarlosKu la ioveria de Lilian v Lucero cum lo escuela. bilidad de ser resuelta en el certí jK'sar ile haber hecho esfuerzo
0cano porvenir, si se ha dedarerédesesperados con ese fin. Lo jaKl Hvfcnsor de la Democraciade Socorro, para donde quiera se
revolotea en tai número de la se- -
dito A las noticias que últimaponeses apostaron cañones de
Be ha puesto en venta todos los
relojes y prendas que han lleva-
do & componer y no fueron redi-midu- s.
'
A las mujere lesfírusta una
mente so han recibido de Califorgrueso calibre en dicha Loma y
mana porque defendemos núes- - dirigieron uu fuego iucesaute so nia respecto A un iuveuto de
aquel estado que ha inventadobro los navios de guerra rusos 0una máquina que realmente vueanclados en dicho puerto dejan
Tomamos esta oportunidad para anunciar al público en gdo totalmente aniquilados A los la y que es dirigible. Ksto se ha
demostrado publicamente en pre-
sencia de una multitud de espec.
navios de batalla Probieda, He- - general la llegada de nuestrovítzas y Peresviet y A varios de
tudoresque vieron funcionar el
0
49
Surtido de Ropa Hecha para Señoras, ftífi49los cruceros, siendo reportadoque la escuadra está totalmente
inutilizada y algunos de los bu
aparato y mantenerse en el aire
cerca de una hora, obedeciendo
en todo aj impulso del inventor
que lo dirigía. Si otros experi
ques parcialmente surnerjidos.
Los japoneses tienen en su po
g Vestidos y Sobretodos en los estilos más moder- -
nos y á precios enteramente módicos.
Toda clase de Ropa de Abrigo, Guantes. Za- -
sesión toda las fortificaciones
exteriores, do las cuales se upo
t ro partido y & nuestros amigos
polít icos de los ataques que con-
tinuamente lince la prensa de la
retaguardia, agobiados de la pa-
liza que sufrieron en la elección
pasada. Porque no se sienta Kl
Defensor en el Chango y escribe
artículos de mils sustancia Ú. ia
docena de lectores?
Lo siguientes convictos fueron
mnndndos á la penitenciaría ii
el último termino de
la corte tenida en este condado:
John II. Loomis, por obtener di-
nero con falso pretexto, dos años
Charles Williams y W. C. Drown,
por robar cobre, dos años cada
un. Manuel (arcia, por robo y
asalto, tres años. Tomás (ureia.
robo de reces, dos nños. Homual-d- o
(íarcíu, dos años y medio. Ca-tarin- o
Trujillo, un año y medio.
H4IMD0 MIADO.
tlera ron tras de prolongados eoitr
bates en pie perdieron variosmi g patos, Sombreros, Camisas, etc., etc.
Antes de comprar en otra parte les suplicamos que ven- -W'
liare tie hombres, litis ruso
tienen todavía en su poder las
murallas y recintos fortificados
de la plaza, y aunque la mayor gan á ver nuestro extenso surtido.
complexión saludable y clara.
Sangre pura hace esto. Los
Amargos dell unlock parala Sán-
grala purifican.
Don Josc L. liópez, de Santa
l e, se encuentra en la ciudad
pu esjtosa quien ha es-
tado bastante enferma en la casa
de 6U8 padres.
Kl Martes pasado fué traído de
Wagon Mound un hombre Mexi-cau- o
que se last móniient ras tra-
bajaba por el ferrocarril, f ue pues-t- o
en el hospinal de lu compañía.
Ka ley de Domingo dele ser
observada en esta
ciudad según la recomendación
del gran jurado riel Territorio
que se prorrogo la semana pasa-da- .
Aznin, lepra, coqueluche, come-
zones del cutis de todas (lases
iustnntaneiiiente y se cu-
ran permanentemente con el l'n.
giientede Doun. Ku todun las
boticas.
Kl Hon. Nestor (I riego, repre-
sentante electo por el condado de
San Miguel, acompañado por su
apreciable esposa, no hicieron
una ifzraduble visita el Martes
pasado.
parle le la guarnición ha muer No olviden: 1ro. Que tenemos la tienda más grande del Territorio. 2do. Que com- -
to ó se halla fuera de combate, t2 prumos todo en fíraudescuntidades para obtener gran reducción de precios. ílro. Que
Vdes., pueden aprovechar esta reducción 49todavía tienen una fuerza de 4,'000 hombres, y creen poder sos
av nrn A rwr A 1VT riVT 1VT C TIT 13 IT Ü7tenerse hasta el mes de Febrero 49551 1 KA 1 API KsVJiy lWVJ i ivvo.
mentos resultan tan bien como
este, bien puede el ufamado aero- -
nauta Santos Durnont conside-
rar que tiene un rival formidable
en el inventor americano. Toda-
vía falta que demostrar la utili-
dad del nuevo invento de un mo-
do más cabal y en uu viujedema-yo- r
extensión, y si sale bien de la
prueba habrá razón para decir
tpie está resuelto el problema do
andar por los aires.
flEL DISCIPULO.
Kl reverendo J. C. Iluckles
una parroquia metodis-
ta junto A Cincinnati, Ohio, hasta
que, hace un uño, se convirtió á
la secta llamada "Santidad," cu-
ya doctrina es imitar eu lo posi-
ble á Jesucristo. De tal modo so
enfrascó sn su papel que se pro-
puso ayunar 40 días como el Di-
vino Maestro. Kl fanatismo del
ayunador se comunicó Auna her
mana suya, la cual también qui-
so ayunar. Knipezó la abstínen- -
49
y tal vez más t iempo, La posi-bilida- d
de que esto suceda e ne 49Abarn Garcia hallado Muerto Cerca gada por los japoneses, quienes 49 VEER y CREER Por ver no se paga en la Tienda de 45
49 92de Roy. afirman que la plaza sitiada se
halla en la última extremidadlientos recibido información 4949
49
TI ÍCÍPno puede resist ir sino un corto(pie un hombre Ilutándose Aban LA PLAZA, I
9 Las Vegas, giiúmeio de lias.La Kst TAIMIA 1UX IÜI.TK O.
Lu escuadra rusa del Mar DAI
(m rent fue encontrado muerto
el Lunes de la semana pasada
cerca de una milla y inedia de
tico que hace algunas semanasHov, condado de Mora. Se dice
va navegando en direceón al teaque fculió do Hoy el díu Antes con
tro tie la guerra se va uproxitm carro cou flete para Chicosa yDon Manuel Itoseuwald partió
el Miércoles fi la madrugada pa- - mando A su destino y se anticipafué cogido por la borrasca do uié.
oue tan pronto como sejuntecouitcto tiimuiu uib.lado la noticia déla muerte de nu la escuiúlnlhrne VTiTiTTvósTóT-Trrs- e
; JQSENWALD B MiJO
Lado Sur de La Plaza.
iZA'ó'dirijiiAA Puerto Aituro cou el rar hasta el 2.'J de Noviembre, ft
fin de poder participar del pavo
SLCtSO.
Viene solamente & los hombres propósito le obligar A los japo
neses a levantar el sitio. Kn si tradicional del último Jueves de
dicho mes, día de ucción de gra-
cias. Para comilonas estaba el
ó mujeres que son de nervio fuer-te- ,
seso agudo y bastante ener-gia- .
Pura cuu- -
lo conseguirAu ó no está la duda, JL Mwi l
)oire cuando el .día llegó. Siiilades en aquellos que les faltan
pues el ulmiruute japonés Togo
tiene una esfiidra formidable tie
navios do guerra y se anticipa Nuestro departamento de ropas es uno de los más completos
en
recetamos las Pastilla de Palmo. acaso, lo celebró en el otro inun-
do. Y no fué esto sólo, siuo queLilas hacen el trabajo, y además la ciudad. No dejen de ver nuestro surtido.quo habí A un gran combate na
a hermana, A quien hubo queson muy buenas para los ríño val que tal vez decida la suerte
alimentar A la fuerza, se encapri-
chó eu quo el hermano estaba
do Puerto Arturo y el éxito tie la
guerra.
nes, inducen u nsueñosauo y lo
hace aparecer y sentirse muchos
años in As jóveu. GO centavo. durmiendo, y para llevarle A la
sepultura, cuando ya casi se ha- - Se esta poniendo frío, el invierno y usted necesitará abrigos inLA SlTI AClON KN Ml'KDKN.Ios des puchosdoMukileu anunLibro (Jratís. De veu ta en la lio
cta j.eduzo, fué menester tenerla teriores y exteriores. No dejen de comprarlos en nuestra tiendacian que ambos ejércitos ocupuutica tío Muun, únicos agentes pa
ra Lnti Vegas y l'ust Las Vegas. sujeta cou camisa de fuerza.sus respectivas posiciones fortifi
del surtido mievo. fcadas á menos do media milla
iw- r a
PRINCESA DE TALENTO.
La princesa Yolanda, hija ma
ES AGREDIDO.
Margarito l'libarrí ha sido o
tie dar una lianza tie
una dó otras, y están preparados
para invernar allí sin probabili
hermana ocurrida en aquel lugar
la noche Antes.
Kl señor N. Kaustiu (íallegos,
interprete de la corle de distrito
y editor del Keuix. de Clayton,
partió paru aquel 1 turar el Víer-u- h
pasado acompañado por ni
muy estimada familia.
Don Vahío l'liharil, hizo una
visita a su familia en Sun Ge-
rónimo, A principios de la se-
mana. La escuela de la cual las
señorita riibnrrí y l'hillips son
precept 01 as, cuenta con 02 alum- -
"os- -
Dou Vedro leserance, hijo del
finido Don Pedro I esperan ce, f ió
el Sábado pasado en los
OjoH Calientes, reren tie esta ciu-
dad, a la eduda de fió años. La-
mentan su muerte su csHhu y
varios niños.
Dolores ea el cuerpo pierden su
tenor sí acaso tiene en la casa
una Isitelh tie Aceite Eléctrico
del Dr. Thomas. Cura iuiuedia-t- a
encaso de quemadas, corta-
das, torsedurns ó accidenten de
cualquier clase.
Se rumora que el joven Kdunr-d-o
Hue. i, t maie jador popular
de la Zapatería de Homero, en
esta ciudad dentro le poco se
unirá en matrimonio cou la se- -
yor del Hey de ltalíu, nació en 1dad de que se efeetúo ninguna Lo que ofrccemocn este aviso estará de venta durante toda laile Juni de 1001, y es, dicen, una
ojieracióii ileeisira hasta la pri- - hiquilla muy bonita. iVro que
$.00 para aguardar la reunión
del gran jurudo. l'libarrí fuá ncu
sadoanteel juez Otero por ha-he- r
intentado cortarle la tren
semana y ciertamente le costeará venir á comprar algotalento y qué precocidad le atrinía vera. Kl (eneral Kuroputkiu
recorre diariamente lus posicio- - buyen los iieriódioos monárqui
lies rusas en un automóvil, y sesas A una hija de Don (enovevo cos italianos! Hace poco hubo
calcula iiue el número de sóida. una revMa militar en Pisa, conAvila, in lent ra o la señorita pa-
saba por una de las calles de la dos linio su mando asciende A asistencia del Hey, la Heinu y las 100 docenas de ropa interior, forrada con lanilla, tí Q
ciudatl cerca de la casa tie rolles. princesita lolanda y Mafalda,más de .100,000. Kl ejército japom's tstA bajo el anudo supe oue vale $2.00 el vestido, ahora por z) YIULa causa de atentar semejante que es la segunda. lolanda, que
adora los militares, parecía estur LA.rior del Mariscal Oyama y se creeque excede eu número al ejércitofelonía por parte de Margarito,fué que la jóveu rehusó rotunda bajo la imprecióu de que la revís- -
rustí, l'no y otro están recibienmente A sus solicitaciones tie ma ta era para su exclusivo benefldo continuamente refuerzos. . . . i . ..ii..trimonio. cío, y en consecuencia, cim nu Ropa interior, gruesa, para el invernó, que QO (VTAQ
vale $1.50 el vestido, ahora por W Uo.piíen hacía los honores. CuaudoHONORES IGUALES. ToMAit t Pahtk kn i.aConfkhknn.v.
Anuncian pucelJapón hanotiflParece que sin duda alguna ti pasaba un regimiento,
ella res-
pondía A los saludos de la tropaHtm. John S. Clark, seiiadorelef
con inclinaciones tío cabeza, y alto de esto condado pera escogido
paru presidente del consejo en la
cailo ul gobierno americano que
acepta la invitación de este A la
segunda conferencia de paz CU La
iiorita Aniceta Delgado, hija de ver pasar la primera bandera, Sweaters ÍCamisas elásticas de lana) sntodos colores que va- -
sornrendió A los circunstantesDon 1'rancÍHCo Delgado de Han
ta Té.
próxima asamblea legislativa que
se reuuirA en Santa l e el mes en- - Haya con la condición de que las leu 75 centavos, ahora por 50 centavos.lanzando uu Pltalíadecisiones de la conferencia uo
con voz clara y enctrnute quetrm.te. Ahora para que los ho
se oyó desda las filas. Ia sonsaDores senil igualmente divididos afectarán el conflict o actual.
LAIWfSTIGACION SOBRE EL ASESI
N410 ULE COROME CM AVIS.
Cuando necesiten un puigautc
agradable prueben his Pastillas
de Chamberlain pul a el Kntuinu-g- o
t Hígado. Son suaves para
totnsilas y no pioducen nausea,
entre los anglo saxonesy iieo-ine- . ción fué tremenda. Iban aque-
llos soldado pidiendo A Dios $Sh75.Todos nuestros sobretodos de 81.50 y $6.50 ahora por. ! f 1 tixieanos por jusut ia se ic ui-n-
uno les deparas uu enemigo,lar la silla presidencial en la cú
"
..tacuanto más forainlatae mejor,retort ij'Ute lí otrt ifeeto desn.
Domingo Valles, el sujeto que
fué arrestado en lias pasados
por sosiM'elms le haber estado
mura A uu o y de es
gralable. le venta en todas la para probará la princesita quete modo irán las cargas iguales
Nuestros sobretodos de $7.00 y $10.00, ahora por $4.75.boticas. sin dárseles preferencia A los unos complicado en el asunto del ase
siuato leí Coronel Chaves, luí sini A los otros.
no se aH-lab- a eu vano a su leal
tad.
m
.
"Hesfrios descuidados engrail
l'n despacho itt itá'Jo tie Wash
do trasladado A la cárcel de Iaisington el SAbudo pasalo nnun Ea Cabea casi para Reventarse Can
Lunas y alif peruinuerei A mienfia pieeljuez lteiijHlllillS.lt k' T, sa n Severo Ataque Bilioso. l.ren cementerios." Kl Jarabe
de Pino de Norway leí Dr. Woodtras niiie la investigación hastaha si lo reinid" pr el presiden "Tuve uu ataque HcveiohilitiM Nuestros sobretodos de $10.00 y 812.00, son los más bien
Muy durables. $7.25 cada uno.Ver Ue resultado day si se conte, como ri'ult M'li i tie las iuejas tunda A lo hombres y mujeres A
una vejez Miz y vigorosa.S'rias que w hnliiati protocolado
cu su contra tocante A asuntos
firman ó se desvanecen las sospe.
chas en contra ih'l acusado. lo
deteetivos que tienen A cargo la AVIMI.ofi Íles en el condado tie I leí nu- -
Por cuto loy ivluo al públleo qulillo. invcstigaeióu guardan mucha re E. ROSENWALD e HIJO.hn; vulva mi gndu loe ovrjn couBajo fieUcióu hecliu sr Don mi mar': iei fin un irniro 11y Ur1aUqulrJnMH-bt;i- lserva sobre los descubrimientosque se han hecho o lo qu' eslie con itro pir ieir jr U orj lijuler- -
y sentía ctuuo que la cabeza t
iba A reventar cuando obtuve ni. a
muestra fe las PaNtillusdcChan-beibti- u
para el Kstómago é Hí-
gado. Tomé una dosis de ellas
denpues de cenar y al día siguien-
te me sentí como un nuevo hom-
bre y me he senttilo feliz desde
dice Mr. J. W. Smith de
Juliff, Texus. Para bilitsídad,
del estómago y const i
pación estas Pastillas do tienen
igual. Precio 25 evos. De venta
en todas las boticus.
ApolonioA. Sena, escribano de
la corte le piu ba fué puesta ran hatvr. Alguno pie preteii dft iiun Ii; un con tveo y n iiioucm
nor dt'lnU. un coa tvtO or ueiiiu.den estar bien informado, e de Cum Criph Tw lrTo Cure a Cold in One Dayayer en el asilo, la señora Praxe üim mom-- luir tlctrii T i OlfJ Ixiiili-r- nwwlii; uu cn emto y mimecir, persona que no tienen conec.des Chavez. deChajerito. La po-- mm A
mint tic rti'h. Kl dueño d dt hoición con la investigación, dicentre mujer hacía sei meses que es
.nim.lca uodrá dirlicn Tcka Laxative Bromo Quinine TaWets. e z-- on vy
sikomoMfciitiaonth. This signature, v rmst poi. ocüom l bjo Brmdo, piíudoloi p rtpiees cosa segura que el luis.taba en la cArcel hasta ahora terio del asesinato está aclaradoque el señor Sena consiguió que 'i j lelo y cooiuH ce u-- v uio.K. .. l.KKK.M"
L Cüocepiúu, f Mya, jkto tjuelosdetectivos aguaríuera recibida en el asdo.
r A
